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国際文化学部では昨年度、学部に所属はするものの、従来は書類上
だけだった交換留学生の歓迎会を、学部独自で開催した。
今年度も、同様の会をもつつもりで、7 月 10 日に第 1 回準備会を
呼びかけたところ、幸い 20 名を超える学生の皆さんが集まってくれ
た。学部生、とくに１年生の創意工夫で準備を進めた結果、歓迎会を
下記のような形で開くに至った。
当日の参加者は、交換留学生、一般学生、教職員あわせて 40 人前
後。愉快なゲームやクイズを通して、大いに交流を深めた。その模様
は、国際交流センターのウェブサイトでも紹介された。
交換留学生は通常、ESOP で英語による授業を受けており、学部と
は関係が希薄だが、こうした会を通じて、交流がもっと深まることが
期待される。とりわけ、スーパーグローバル大学（SGU）へ採択され
たいま、学部として交換留学生、あるいは現行の留学生入試制度によ
る留学生、そしていま具体案を全学で検討中の英語によるカリキュラ
ムで学位を取る留学生との関係をいっそう密にしていくことは、学部
に課せられた喫緊の課題だと言えよう。
なお、2014 年度秋から１年ないし半年の予定で本学部に在籍する
のは、以下の 10 名の交換留学生。また、それ以外に、日本大使館推
薦の国費留学生として、ウズベキスタン・ハンガリー・ブルガリア・
ポーランドから各１名が法政にやってきて、本学部に所属する。
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出　身　国 人　数 出　身　国 人　数
イギリス ３ ラトビア １
オーストラリア １ ウズベキスタン １
フランス １ 中国 １
オーストリア １ イタリア １
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●日時：2014年９月27日（土）　14:00 ～ 16:00
　　　　終了後、16:00からキャンパスツアー
●場所：BT26階　ラウンジ
●内容：１．OpeningCeremony
　　　　２．SelfIntroduction
　　　　３．GamesandActivities
　　　　４．QuizaboutJapan'svariousthings
　　　　５．TimetochatwithJapaneseStudentsandEnjoySushi!
　　　　６．ClosingCeremony
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